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Els conflictes del camp
Enterbolint... conciències
Pesi a no creore en la eBcàcia de les polèmiques o controvèrsies, jutgem avui
necessari respondre com és de! cas a les ingènues manifestacions que, al'ludint a
un article nostre, ha fet el senyor Berga Cruanyes des de les columnes del setma¬
nari Llibertat.
Titllem aquelles manifestacions d ingènues, perquè s la llegua es veu que el
qui les ha fetes, es troba, sens dubte a causa dels seus pocs anys, en ple sarram-
pió anarco-sindícalista. Si així no signés, el senyor Berga Cruanyes no hauria
parlat ni dels «dogmes de la llei», ni dels «tràmits de la llei», ni d'altres filigranes
per l'estil, mancades absolutament de sentit. Menys encara hauria parlat de ia lici¬
tud de sortir-se del que ell en diu els «dogmes de la llei», per tal d'assolir «l'ad¬
quisició d'una cosa qualsevulga» (sic).
Són les tals unes frases que es troben a ies primeres ratlles del seu candorós
article, i per aquest botó de mostra pot preveure's el que seran les demés.
Tenim doncs que a judici del senyor Berga Cruanyes, és lícit sortir-se de la
llei per tal d'ipropiar-nos del que millor ens plagui. Però, com dir li en aquest
bon senyor que aital principi no el sostenen ni el poden sostenir més que els car¬
teristes i els atracadors? Cert és que no arriba a tan perillós «extremisme» per a
sortir a la defensa dels professionals de! furt, sinó pugnant generosament—oh,
massa generosament, quan el fet no pot afectar a la butxaca pròpia!—per una su¬
posada major justícia social en el camp. Sigui, però, ei que sigui, i prescindint de
quina pugui ésser la situació econòmica d'aquest senyor, és fàcil d'imaginar la
cara que posarir si, de sobte, en nom d'aquell anàrquic principi, es veiés vio¬
lentament desposseït dels seus pocs o moll béns.
No, senyor Berga Cruanyes. La justícia, ni tan sols ia pretesa justícia social,
no pot ni deu fer-se així, per la senzilla raó de que aquest procediment és la ne¬
gació absoluta de tota justícia.
En un altre lloc del seu article, sosté també, amb la mateixa serietat, que
«l'Esquerra no escampa l'anarquia amb les seves doctrines». No sabem el que
entendrà per anarquia el senyor Berga Cruanyes. Per a nosaltres, i creiem que per
a tothom, és anarquia la negació de tota llei. Admesa doncs aquesta definició, no
podrà negar ei senyor Berga Cruanyes que el partit de l'Esquerra, en aconsellar
als conreadors la total retenció de la quota-part deguda als propietaris del camp,
això és la comissió d'un fet severament punit pel Codi Penal, va sembrar l'anar¬
quia; no podrà negar tampoc que els autors d'aquestes expoliacions, causa de
misèria per a una infinitat de famílies d'humils propietaris, varen obrar anàrqui¬
cament; no podrà negar, en fi, que la llei de 26 de juny amb la qual es varen le-
galifztr aquells robatoris fou també una llei anarquitzant.
Semblarà un contrasentit que parlem d'una llei anarquitzant, però així és
realment, i res ens costarà demostrar-ho, admetent que no hagués constituït ja
una demostració prou cabal el que a propòsit de la llei de 26 de juny de 1Q33
vàrem exposar en l'article anterior. Veiem-ho. Condició essencial de tota llei, en
una República ben governada, és que sigui una per a tothom. Ara bé; la llei per a
la solució dels conflictes del camp divideix en dues categories els conreadors,
això és: d'una part, els conreadors que, per haver Infringit el contracte abans de
la promulgació de la llei, han de pagar només el cinquanta per cent—si el volen
pagar—; i, d'altra part, els conreadors fins llavors pundonorosos, que han de se¬
guir pagant íntegrament el que s'havia estipulat. Sols atenent-nos a un fet que
afecta el mateix estament de rabassaires en tenim prou per a demostrar l'arbitra¬
rietat d'aquesta llei. Ja no parlem de que, trnt en l'un com en altre cas s'haurà co¬
mès una doble injustícia: la de no tenir en compte els contractes que veritable¬
ment mereixien ésser revisats i els que no. Tampoc volem parlar d'altres aspectes
de la llei, en els que el nostre judici seria igualment sever.
Després d'això, que no ens vingui pas el senyor Berga Cruanyes a desmentir
el caràcter demagòg'c d'aquesta llei, i a negar la labor dissolvent, estúpidament
anàrquica, dels homes de l'Esquerra.
No, senyor Berga Cruanyes; els problemes del camp, que no són ni de bon
tros, al menyj a Catalunya, fan greus com ho són els anomenats conflictes socials,
no devien ésser resolts de la manera com els governants de l'Esquerra ho han per¬
mès. 1 diem que ho han permès, perquè, ningú, excepció feta dels esperits inge¬
nus, tipu Berga-Cruanyes, ningú—repetim—no ignora que han estat els més des¬
tacats dirigents del partit de l'Esquerra quins induïren als rabassaires a procedir
violentament. I, fins admetent que així no hagués estat, n'hi hauria hagut prou
amb haver vist com totes les violències, a'gunes ben crudels i répugnants per
cert, comeses per determinats rabassaires han estat paternalment tolerades i em¬
parades per les nostres autoritats.
Diem lot això, malgrat ésser nosaltres un dels molts que reconeixen que el
problema de) camp, àdhuc a Catalunya, ofereix alguns casos, afortunadament els
menys, que reclamen una revisió a fons. No som nosaltres dels qui creuen que
lots els rabassaires neden en l'abundor. Amb tot, mai no admetrem que cada u
pagui fer-se tot so) la llei. Tampoc, i per raons que compendrà fot aquell que no
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La convocatòria de les eleccions ge¬
nerals, hi produït a Borsa una impres¬
sió d'extremat optimisme. Pot ben dir-
se que des de l'adveniment de la Repú
bifca, la Borsa no havia ofert la fermesa
dels darrers dies. Tots els valors s'hin
sentit empesos pel corrent optimista,
que ha creat el decret de dissolució de
les Constituents i especialment la sorti¬
da dels socialistes.
Evidentment que la Borsa en sentir-
se deslliurada de l'ofec socialitzant, ha
pogut respirar amb tota llibertat. Han
estat molts mesos, de durada la conti¬
nua ofensiva dels socialistes, als princi¬
pis més ferms d'un règim essencialment
burgès. El diner que sofria els resultats
de la política de classe dels socialistes,
s'havia retret d'una forma alarmant i
abandonava Iota participació en la crea¬
ció i ajut a les empreses industrials. La
situació era cada dia més crítica i ets
valors industrials, seguien únicament la
trista curva de la depressió continuada.
Sortosament el canvi d'orientació po¬
lítica, ha trencat el gel. Com a conse¬
qüència l'alça s'ha imposat ràpidament
i d'una forma impresssionant. Es clar
que de moment ha afectat únicament els
valors industrials i d'especulació, però
és innegable que del redreçament del
mercat a termini, ha de derivar-se de
tard o de lluny, una millora general de
tots els valors cotitzats a Borsa. Limi¬
tem-nos avui a constatar el fet, més en¬
davant, no tardarem de veure-ho con¬
firmat.
A la Borsa de Barcelona, tot l'interés
de ta setmana ha quedat limitat al mer¬
cat a termini. Les cotofzacions dels va¬
lors ferroviaris i dels Explosius, Rif i
Aigües, han estat objecte d'importants
transaccions i comlés natural hin obtin¬
gut unes plus vàlues remarcables.
Els carrils, Nords i Alacanis hen pu¬
jat de 41 i 38 fins a 48 i «3 respectiva¬
ment. També els Andalusos 1 Orenses
han gaudit de la millora de J'ambient.
Queden ben disposat a 14 i 16 respecti¬
vament. Els Explosius han estat els pre¬
ferits per la gran especulació. En pocs
dies han pujat[de 127 duros a 139. Una
veritable reacció. També les Aigües han
obtingut bones sessions plenes d opti¬
misme, que en aquest valor feia temps
que havien desaparegut. Del canvi de
143 han pujat fins a 150 i conserven
encara una gran dosi de fermesa. Evi¬
dentment es tractava d'un valor injusta¬
ment abandonat 1 qu^ mereix encara
uns canvis superiors a!s actuals.
Les Mines del Rif, empeses per l'ar¬
bitratge madri'eny, han pujat de 49 a
55 i els enterals diuen que el que ha
passat únicament és el pròleg del movi¬
ment de revaloritzaciò que aquest valor
ha d'assolir. Esmentem també el redre¬
çament dels Colonials i del Qas E, en
un aspecte més moderat. Queden para-
litztdes les Chades, Ford, Tranvies, Mu¬
lleres i altres valors i en canvi sembla
Iniciar-se una millora en les accions
Petrolets. En resum, el mercat a terminí
acaba la setmana dins un ambient de
franc optimisme i es de creure que la
reposició seguirà en ies setmanes pro¬
peres.
El mercat al comptat, ha ofert una
nota de remarcable Isostenimcnt. Els
valors d'Estat han millorat sensiblement
motivat per la impressió recollida res¬
pecte a l'èxit de l'emprèstit en Obliga¬
cions del Tresor, que s'anuncia per una
data ben propera. Els valors munici¬
pals estan ferms i han recobrat l'import
del cupó tallat darrerament. Igual as¬
pecte presenten les Cèdules del Banc
Hipotecari i del Crèdit Local¡
Sosteniment i millora final de les
obligacions carrilaires. Els Alacants
primera hipoteca, pugen fins a 54. Sos¬
teniment dels Tranvies > millor disposi¬
ció de les Transatlàntiques. Dels valors
industrials, remarquem la fermesa del
seclor elèctric. Les Unions elèc'riques
de Catalunya recuperen el canvi de
94'50. Les Barcelona Traction se situen
a 90 i les Motrius del 1023 acaben a 71,
També milloren dos enters el Regadius
de Llevant. Finalment les accions Tele¬
fòniques preferents sobrepugen en el
canvi de 107 i queden molt sol·licitades.
En resum, tota la Borsa respira un
profund optimisme. La creença gene¬
ral que les dretes obtindran en les pro¬
peres eleccions un significat triomf, pre¬
disposa al moviment registrat en els
darrers dies. Es d'esperar que la ten¬
dència seguirà, però potser amb una
adequada moderació.
Tàcit
cregui en la licitud de passar per damunt de la llei per tal d'apropiar-se dels béns
aliens, no admetrem que el sol fet de conrear una terra dongui dret al rabassai-
re—ni comprant-la, ho entén, senyor Berga Cruanyes?—a deposseir d'ella al seu
actual propietari, contra la seva voluntat. Per què, des de quan ht prescrit el dret
de propietai? A més, per ventura aquell principi s'ha fet extensiu a totes les de¬
més esferes de la propietat privada?
Que el senyor Berga Cruanyes, mogut per la seva generositat anarco-sindica-
lista-esquerrista, surti a la defensa del rabassaire desvalgut o necessitat—perquè
de tot hi ha sempre a la vinya del Senyor—, res hi tenim que dir; ben al revés.
Que defensi, en canvi, al rabassaire acomodat i cobejós, partidari de tota mena de
violències 1 il·legalitats, ens sembla molt malament. I, finalment, que ens vingui, a
les altures d'avui, sostenint la falòrnia de la doctrina redempforista del partit de
l'Esquerra Republicana de Catalunya, quan no queda ja gairebé cap dels seus
prohoms sense desemmascarar, ho trobem, francament, de molt mal gust.
Antoni Pi





A Mataró, l'Iluro guanya al Madrid
per només 21 a 17, quan en reali¬
tat era mereixedor d'una victòria
més esclatant
El joc vé com vé i a'xí s'ha d'accep¬
tar, perquè no fé lògica. Ahir malí ma¬
teix fou novament constatat en el camp
de l'Iluro, puix l'equip local dominant
molt més i també tirant a bàsquet molt
més que el Madrid no va poder marcar
com era el seu bon propòsit, unes ve¬
gades per dissort i altres pel nerviosis-
me i manca de precisió en veure que
l'enorme esforç realiizat no era acom¬
panyat de l'èxi*. Mancà fons i sobretot
serenitat. Heu's ací tot el què del partit
d'ahir podriem dir.
Però davant la revenja del proper
diumenge a Madrid, ens interessa que
els equipiers i'urencs tinguin en comp¬
te què signiGca fons serenitat, de&cièn- :
cies d'ahir que subsanades poden ésser
un motiu juS'iGcat de no perdre encara
les esperances d'arribar a la Gnal. Per
què, malgrat la dissort, l'Iluro actua
amb normalitat bastant millor, tant en
conjunt com en individualitats, car ahir
només destacaren lleugerament Canal i
Cordon, poc secundats pels altres, es¬
tant poc feliços Raimí i sobretot 0!-
nesta.
Naturalment que la sort del partit de
Madrid, depèn també per l'Iluro de to¬
par amb un públic i àrbitre de l'impar¬
cialitat com ei d'ahir, çò que és d'espe¬
rar sigui així amb justa correspondèn¬
cia, perquè si hi ha parcialitat de l'àrbi-
tre i coacció dei públic contra els cata¬
lans, aleshores si que ni aquests quatre




Arbitrà el senyor Manent.
Ei Madrid, campió de Castella, es
formà amb Villate, Arnaíz (1), Castellví
(12), Negrín (1), Arteaga (3), actuant
també els suplents Brtñes i Oliva. Tots
ells practiquen un joc lent, però precís
i no s'atabalen; els defenses són marru¬
llera i cometen molts penals. Castellví
és l'ànima de l'equip, notable mercès a
ell mentre estigui relativament bé.
1 l'Iluro, subcampió de Catalunya, a
Canal, Ginesta, Cordon (12), Arenas (4),
Raimí (4), jugant també el suplent Cos¬
ta. Aquest equip tirà molts penals que
no va saber transformar en bàsquets.
El nombrós públic que presencià
aquesta primera semi-final aplaudí els
dos equips, principalment quan els ma-
DANÍS
SASTRE
Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
Banco Urqu^o Catalán"
Inicili: Pilli, 12-brnliii Upliíli ZUILHI IpirUI di brins, H5-Tiliiii IHII
OirMclona lelearratlca i Tclelònleai CATURQai|0 « Magiit»«Hi« m la Baf«elonrta- PT«aloBK
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. GIroaa, Maarcsa
Maiaró, Palamós, Béas, Sas! Fetta de Gnlxots, Sftfes, Torelló, VIch I Vllaaava
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova í Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deootoiaaetó Caaa Ctotnl CBpfísI
«Banco Urqullo» .....
«Banco Urqaijo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Banco Urquifo de Guipúzcoa» .
«Bai&o del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero iadnslrlal de Aslúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqotlo de Galpúzcoa-Blarritz»
lea qnala tesen bon nombre deSncnraals I















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
ú'Ztpanyt i estes més Iiaportsals del ntói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrir da Franoeac Macià, 6 - àiiariat, 5 ■ Telífca 8 i 306
Igniil qn» Ice reciente Oepcndèncicc del Bena, cqoecte Agàncfe rcsiltea tota mena d'oparaclona da
Banca I Borsa, daaconpta da cnpona, obertura de crdidUa, etc., etc.
HorM 4'oBelaai Da 9 a IS I Sa IS a IT Uorea t—i DieaaStaa Sa 9 a 1
drilerys ipareguereti en el camp de
joc.
Ambdós capitans d'equip, abans del
partit, s'obsequiaren amb un ram de
flors. I després d'ell, l'Iluro obsequià al
Madrid amb un vermut de germanor.
—Limen.
A Sabadell, el Juventus bat al Rayo
Club per 40 a 25, assegurant-se
gairebé participar a la final
Equip del Rayo Club, subcampió de
Castella: Vic'òrica (1), E. Alonso (9),
C. Aionso (II), L Alonso i J. Alonso 4.
Equip de! Juvenfus, campió de Cata¬
lunya: Barquet (2), Noves (2), Massagué
(15), Morral (9) i Armengol (8). Estop
(4) substituí a Morral tres minuts abans
d'Acabtr ei partit.
Futbol
Els resultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
Galícia: Esportiu, S-Eirinya, 0; Unió,
1-Celta, 4; Racing, 3 F. Galícia, 0.
Cantàbria: Torrelavega Nzval («jor¬
nal).
Biscaia: Baracaldo, 5>At!èiic, 4; Ala¬
vés, 1 Erandio, 0.
Castella-Sud: Betis, 3 Valladolid, 0;
Atlètic, 2 Madrid, 2; Nacional, 2 Sevi-
lla, 4.
València: Llevant, T Burriana, 0; Va¬
lència, 3-Glmnà8tica, 1.
Múrcia: Elx, 2-Múrcia, 2; Imperial, I-
Gimnàstica, 2; Cartagena, 1 - Hercu¬
les, 3.
Astúries: Stadium, 1-A. Gimnàstica,
1; Oviedo, 5 Esportiva, 0.
Guipúscoa-Navarra-Aragó: Saragos¬
sa, 3 Unió, 1; Donòstia, 5-0ssassuna,
3; Logronyo 3 Tolosa, 1.
El Campionat català
de 1.° categoria
Els resultats d'ahir tarda
Barcelona, 3 —Júpiter, 1
Palafrugell, 1 — Girona, 2
Badalona, 1 — Granollers, 3
Sabadell, 3 — Espanyol, 2
Classificació actual
PARTITS GOL




























de 2." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Sant Andreu, 3 — Martinenc, 1
Gimnàstic, 2 — Sans, 2
Reus, 1 — Horta, 0














O) « Q. M
O
«S O 0.
Ssnt Andreu 4 3 1 0 9 4 7
Mariinenc . 4 2 1 I 6 6 5
Poble Nou . 4 2 1 1 6 6 5
Reus . . . 4 2 1 I 5 4 5
Sans . . . 4 1 2 1 9 6 4
Horta. . . 4 1 0 3 2 5 2
Gimnàstic . 4 0 2 2 5 7 2
Saniboià. . 4 1 0 3 8 12 2
Els resultats d'ahir tarda
'i Grup B:
Tàrrega, I — Sant Cugat, 2
Ripollet, 1 — lluro, 0
Mollet, 1 — Manresa, 2
Vilafranca, 0 — Terrassa, 4
Classificació actual
PARTITS SC
Josep M.* Casas i Riera
Especialista en malalties de l·lnfància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
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lluro, 0 - Ripollet, 1
Un encontre plàcid i igualat i
una victòria justa del Ripollet
Aquest partit jugat ahir a la tarda en
el terreny del Ripollet es disputà molt
placenterament, tant que en alguns mo¬
ments no semblava un encontre de
Campionat. Ei Ripollet guanyà com ho
podia haver fet l'Iluro, si bé els propie¬
taris del terreny se n feren més merei-
xedorá per la pressió i empenta que
exerciren en el segon temps.
La primera part es descabdellà igua¬
lada i sobre tot l'Iluro semblà que es¬
perava imposar-se a mesura que avan¬
cés l'encontre Però en el segon temps
el Ripollet amb més empenta assolí un
gol amb una mica de sort que li donà
I els dos punts en litigi. L'Iluro si bé
I semblà que anava per l'obtenció de
I l'empat, però aleshores es lesionà Julio,
i motivant un canvi de iloc de jugadors
I que feu més patent la poc feliç actuació
I realitzada pel conjunt ilurenc. Palome¬
ras i Judici tingueren ahir un mal dia,
com també Orts i García no estigueren
encertats. Només Orriols actuà amb en¬
cert, però se li serviren comptades pi¬
lotes. Els mitjos gairebé només passa¬
ven a la dreta i allà poca cosa s'aprofi¬
tava. Banús realitzà bones deturades 1
en el gol que li entraren estigué quel¬
com desafortunat, però fou degut a la
falsa intervenció del defensa. Borràs i
Julio no es mostraren tan segurs com
acostumen i els mitjos ho feren en con¬
junt millor que en els darrers partits,
sobretot Mariages.
El Ripollet al seu camp segueix es¬
sent un os dur. Ara que no ens sembla
tan potent com en anteriors tempora¬
des. El porter actuà bé, com així ma¬
teix els extrems, mig centre i de'énses.
L'arbitratge del senyor Rovira fou
acceptable.
L'autor del gol del Ripollet fou Rai¬
mundo en una jugada que promogué
un garbuix a la porta de Banús.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
!! lluro: Banús, Borràs, Julio, Vela, Ma¬riages, Porrera, Orts, Palomeras, Gar¬cia, Judici i Orriols.Ripollet: Sanuy, Campanà, Manan-ges, Colom, Sans, Simon, Comas, R í-




Camp de l'Iluro: Penya Guardiola
(de l'Espanyol), 0 - lluro (reserva), 10.
Camp de la F. J. C. (ex-Estadi): Mar¬
tini Rossi, 2 • Penya Interrogant, 6.
Equip guanyador: Díaz, Meaza, Re¬
né, Rimblas, Burillo, Montasell, Navar¬
ro, Rodon, Ramos, Coll i Ferret. Des¬
tacaren René i Rodon, aquest fou l'àni¬
ma de l'equip. Els gols foren assolits
per Ferret, Coll, Ramos (2) i Rodon (2).
Per la Penya Rossi sobressortiren
Aragai i Pujol, malgrat entrar-li sis
gols, tots ells imparables.
Camp de l'U. E. d'Arenys, i no de la
U. E. Mataronina com la nota confosa
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LÀPER50NNE DE PARIS
BARCELONA
Saat Agosti, 55 Proveoça, 185, l.er, 2."-«ntre Aribao I Uaiversltat
TBLBPON 78554
Dlmecrca. de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a z' De4 aZtarda
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d'tqucst du» ens f-U dir en l'edició sn-
lerior; U. E. Maiarorilna, 2 • U. E. d'A-
renys, 2 (primers equips), psnil corres¬
ponent al Campionat Amateur de Cata¬
lunya.
Natació
Una nota dellCentre de Natació
Mataró
Tenim la satisfacció de posar en co¬
neixement de tots els aficicnats d'aques¬
ta localiiat que, després de llargs tre¬
balls, el Centre de Natació Mataró ha
aconseguit l'encàrrec d'oigeniízar per
a l'estiu de 1934 els Campionats de Ca¬
talunya de 2.G00 metres mar lliure, gran
cursa amb la qual podrem admirar una
tradicional lluita entre els elements més
destacats de nostra regió.
També volem fer constar l'èxit asso¬
lit en la reunió general passada de F.
C N. A. en proposar la celebració dels
pròxims Campionats de Catalunya de
witer-polo, per grups, amb el qual po¬
drem presenciar interessants encontres
eitre els millors Clubs forans i els de
casa ^nostra. Aquests partits ñas avui
s'han vingut celebrant a Barcelona i a
U piscina de Montjuic, però que de¬
gut a la nova organització s'efectuaran
ei el successiu a la població de cada
Club.
EI[Cenire de Natació Mataró per tal
dl posar a l'abast de tots els aficionats
els mitjans de practicar el sa esport de
la Natació, suprimeix, a partir d'avuf,
la quota extraordinària de 15 ptes. que,
en concepte d'ingrés, s'ha exigit fins a
la data. També queda anul·lada la quo¬
ta de 5 ptes. per a les dones, que pel
m deix concep'te es pagava. Així, doncs,
l'única quota que deuran satisfer tant
els socislantícs com els que ara s'ins-
CMguin, serà ds l'50 ptes. per als ho¬
mes i de C'50 per a les dones. Creiem
inneéessari fer remarcar que esperem
que lots els aimants de nostre esport
vindran a augmentar els nostres rengles
per a donar més vitalitat a la natació a
cisa nostra i que amb l'ijuda de tots
plfgats obtindrem per nostra ciutat re¬
marcables títols dintre aquest esport.
Totes les senyores prefe¬




per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs.
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus.
REBUDES LES NOVETATS
: : : D'HIVERN. : : :
Notes Religioses
Dimarts: Santa Margarida Maria Ala-
coque, verge.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sani Josep en
sufragi de Manuel de Bufarull i de
Franch; exoosició a dos quarts de 7 del
matí; a les 9 ofici de Quaranta Hores;
vespre, a les 7, losari, mes del Roser,
ring i, completes alternades amb el po¬
ble, benedicció i reserva.
^asüica iparrúqtttaí út Santa fiatia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, tríssgi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, 1.® part del Sant Rosari;
a les 8'30, novena a les Animes; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2.®
part del Ssnt Rosari. Al vespre, a les
7'15, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a les 7'45, novena solemne a
Santa Teresa.
Demà, a les 7'30, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (V).
Parròquia út Sani J&m i Sa/ïí /anp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a le& 9; du
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser; a dos quarts de 8, missa i nove¬
na a Santa Teresa de l'Infant Jesús. Ves¬
pre, a un quart de 8, rosari i mes del
Roser.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts dedicats a Sant Antoni
de P. (IX).
NOTICIES
Obtervatori Mete*r«lôsie sie let
Eacalcs Pies die Mataró (Sta. Amms)
Observacions del dia 16 octubre 1933






































«■tat dtl sali S — MT
fsta) is la mar: 1 — 2
i'sfessrvader: A. Navarro
Avui, a les nou del vespre, comen¬
ça el curset de Català, organitzat
per l'A. P. de l'E. C., a càrrec del
professor Salvador Gaudí i en ei
local de la Societat Iris.
—Carteres en les mitges de seda l
fií, es cullen per procediment mecànic
i a preus bsratíssims. Treball perfecte
a base de reconstrucció de! teixit. Per
encàrrecs al carrer Angel Guimerà
(Muralla de Sant Llorenç), núm. 22.
F. J. C. Qrup L?eó XllI.—Es convo¬
ca als socis d'iquest grup a la reunió
general obligatòria que, a D., tindrà
lloc a tres quarts de vuit del vespre el
dimecres dia 18.
Es desenrotllarà el tema «Cop d'ull
sobre el.nostre decàleg». També es do¬
narà compte del viatge a Roma. Assis¬
tiu-hi.
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
S>. Morilz, Cheviot, Super, Chine, Ze-
phir, Takto, Angora, són ones quantes
de les moltes marques de llanes per a
labors que podeu Irobar a la Cartuja
de Sevilla.
En el sorteig celebrat dels mossos de
l'aciuàl reemplaç del cupus d'aquesta
ciutat, ba donat el següent résultai:
Cupus d'Africa, 6; Cupus de la Penín¬
sula, 41; Cupus d'Instrucció, 23.
Es recomana a tots els individus afec¬
tats per i'esmenlal sorteig, que amb
l'urgència deguda es presentin al Ne¬
gociat de Governació (Quintes), del se¬
gon pis de l'Ajuntament, t fi de nolifi-
car-los hi el número que els correspon
en forma legal i el cupus a que defini¬
tivament perteneixen.
Les dades anteriors són exclusiva¬
ment dels^ mossos del cupus ordinari
(no quotes); en quant als individus aco¬
llits als beneficis de reducció del temps
a files (quotes), com sigui que s'ha efec¬
tuat el sorteig en data recent, no es po¬
den avençtr dtdes sobre el seu resul¬
tat, per no haver-se cursat a l'Alcaldia,
el comunicat corresponent.
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot¬
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155, pela enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal·lan -'o al vostre domicili
per un primer pagament de Pies. 3615,
continuant amb terminis de Ptes. 36 35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Oaian, 259, Mataró.
PANELLETS
a 2*50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA - Telef. 212
EI conflicte dels tintorers
Ahir a les onze del matí a l'Alcaldia
es rebé una ordre telefònica del Con¬
seller del Treball de la Oeneralitat dis¬
posant es convoqués a tots els patrons
tintorers per a que sense excusa ni di¬
lació acudissin a una reunió que havia
de celebrar-se a les quatre de la tard»,
considerant la seva incompareixença
un cas greu de desobediència.
Després de cursades les oportunes
convocatòries es cercà per tot als pa¬
trons convocats els quals tots es troba¬
ven absents de llurs domicilis, es donà
ordre a la policia local i a la de Barce¬
lona per a què fessin les averíguacions
d'on es podrien trobar aquells patrons.
Es telefonà a la Federació de Fabri¬
cants de Barcelona demanant pels pa¬
trons. Allí contestaren que efectivament
aquells patrons s'hsvien reunit a les 10
del mail, però en aquella hora -les onze
—ja eren fora.
A les quatre de la tarda arribà a Ma¬
taró el Conseller del Treball senyor
Martí Barrera, el seu secretari senyor
Canyades, el cap del Negociat de Tre¬
ball de la Oeneralitat, senyor Ascenci i
el delegat provincial del Treball, senyor
Pou.
El senyor Barrera en vista de l'in-
compareixença dels patrons donà no¬
va ordre de cercar-los allí on fossin.
Mentre tant es reuniren els represen¬
tants dels obrers 1 els dos únics patrons
que comparegucren, senyors Espie 1 i
JuUà per les cases Minguell i Ribas i
Julià respectivament.
Tranícorrcgudes dues hores, es reti¬
raren de l'Ajuntament, manifestant que
estaven a disposició del Conseller del
Treball. Cal fer constar que els senyors
Espiell i Julià acudiren a la sessió degut
a que les cases que repreaenten tenen
una petita secció de tintoreria encara
que d'escassa importància.
Sota la presidència del senyor Barre¬
ra i amb aesis'ència de l'alcalde, senyor
Rabat, tinent d'alcalde senyor Recoder i
senyors Canyades, Ascenci i Pou i ti¬
nent coronel i capità de la Quàrdia Ci¬
vil 1 oficial de les forces d'assalt 1 re¬
presentants dels obrers es continuà la
reunió en sessió permanent, acabant-se
a dos quarts dc quatre de la matinada.
Seguidament fou redactat un document
que havia de solucionar el conflicte.
Els senyors Barrera, Canyades i Pou es
traslladaren a Barcelona per a sotmetre'l
a la signatura del Governador General.
El senyor Selves aquella mateixa nit ha¬
via sortit cap a Madrid. El Governador
interí, senyor Espanya, manifestà que
ell no podia signar el document sense
tenir-ne coneixement el senyor Selves.
Mentre es feien aquelles gestions a
Barcelona, Molist, representant dels
obrers, sortí al balcó de l'Ajuntament
anunciant al públic, que es trobava a
la Riera esperant el resultat de la re¬
unió, que havent-se solucionat el con-
flxte, en principi, avui dilluns,a les deu
del matí, es celebraria una reunió al
Teatre Bosc p:r a donar compte de la
solució i instruccions per a reprendre
el treball avui a la tarda.
La comissió que havia anat a Barce¬
lona 1 en vista de les manifestacions del
senyor Espanya retornà a Mataró, con-
venint-se que el senyor Barrera', junt
amb els senyors Ascenci, Recoder 1 el
diputat senyor Bibeny marxessin tot
seguit a Mtdrid per a entrevistar-se
amb el senyor Selves. A les sis del ma¬
tí, els esmentats senyors, en auto, han
marxat a Madrid.
Li representació obrera acordà que
l'assemblea que s'havia anunciat per a
les deu del matí, ajornar-la per a lea
nou del vespre, esperant el resultat de
les gestions que s'han de portar a cap a
Madrid prop del senyor Selves.
A les sis del mafí s'han retirat de l'A¬
juntament les autoritats, i el secretari
municipal i alguns regidors que havien
passat la nit a la Casa de la Ciutat can¬
viant impressions.
Secció financiera
Catltxseleai de Barcelona del dia d'aval
facilltadeí pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vailmajor—Molei, li
BORSA
DiVISiS BSTRABdiREI
francs frax. ..... 46'90
Iclgnes er. . . , 167*25
LUarsi eii. . . . . 38 40
yres. ....... 63'10
frenes laissas . . . 232 50
Dòlars . 8 70













Akgòes ordinàries .... 149 75
Peir«tis 5 50
Filipines A 324 00
N. Vallinajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfen 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4 a?
Dbsabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, ele.
4
Informació del dia
facllUa<la per l'Agftncla Fabra per conterbacle# teletbnlques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 d'oclubre
de 1933:
A les Illes Britiiniques, nord de Fran¬
ça, Paísos Baixos 1 Escandinàvia domi¬
nen pressions baixes centrades entre
Escocia i Noruega que produeixen plu¬
ges i vents fons de ponent, particular¬
ment a Bretanya on hi ha la linia de
discontinuïtat i per consegüent els rui¬
xats són forts 1 es registen també algu¬
nes tempestes.
A la Península Ibèrica i Nord d'Afri¬
ca fa bon temps amb cel serè i vents
fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
/uit hores:
En general domina bon temps amb
cel nuvolós per Girona i Pirencu i com¬
pletament seiè per tota la resta de Ca-
lalunya.
Els vents són fluixos i les temperatu¬
res suaus.
La màxima d'ahir tingué lloc a Giro¬
na amb 23 graus i la mínima d'avui a
Núria, amb dos graus sota z:ro.
Notícies del Govern civil
Vaga de la fam fracassada
El senyor Espanya en funcions de
governador interí, ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que l'anunciada vaga
de la fam que havien de començar els
detinguis amb motiu de la llei de va¬
gabonds, no havia estat començada.
Tan sols a Manresa h! han hagut alguns
intents aillais, però els vaguistes han
abandonat llurs propòsits.
La vaga del ram de l'aigua
de Mataró
Després el governador interí ha parlat
del conflicte del ram de l'aigua que hi
ha plantejat fa unes setmanes a Mataró.
Les gestions per a buscar la solució
del conflicte les porta exclusivament el
conseller de Treball senyor Barrera, el
Govern civil respon únicameni de l'or¬
dre públic i resguarda l'actuació del se¬
nyor conseller, i cas que sigui necessà¬
ria una correcció estem disposats que
sigui exemplar.
L'actitud adoptada pels obrers, que
ha estat molt assenyada, contrasta, ha
dit el senyor Espanya, amb la irreflexi¬
va que han pres els patrons. Ahir a la
tirda hi havia convocats a una reunió
l'element patronal i obrer que havia de
presidir el conseller de Treball. Dels sis
o vuit patrons tintorers i del gènere de
punt que hi havia convocats solament
s:'n presentaren dos, els altres tots eren
fora dels seus domicilis i llurs familiars
han declarat que s'han absentat per es¬
tar amenaçats de mort.
La vaga de pellaires de Badalona
Una comissió de vaguistes de Bada¬
lona ha estat al Govern civil per a fer
constar que no fan viga per solidaritat
amb els seus companys de Barcelona,
sinó per no haver contestat els patrons
les bases que tenen presentades.
Altres noticies
Estrangers indesitjables
H*n estat detinguts un polic i un tús
que es dedicaven a la tracta de blan¬
ques, seran expulsats com indesitjables.
Detenció d'un sfndicallsta.-Vaga al
moll del carbó
La policia ha detingut a Domènec
Roig Agut del qual hom sospita inter¬
vingué en l'assessinat del president del
Jurat mixt del carbó.
Per a protestar de la detenció s'han
declarat en vaga dos cents cinquanta
descarregadors del moll del carbó ve¬
getal.
Una causa per injúries
Aquest matí a l'Audiència s'ha vist la
causa contra el conegut propagandista
àcrata Joan García Oliver, el qual el dia
28 de novembre de 1931 va fer un dis¬
curs que contenia injúries greus contra
el governador de Barcelona.
El flscal li ha demanal 1 any de pre¬
só i el pagament de 500 pessetes.
Agressió
Ahir nit, mentre Joan Rodríguez es
trobava en un cafè del carrer de la Ce¬
ra, un germà seu va ferir-lo amb gani¬
vet i li causà ferides de gravetat.
L'agressor sembla que té perturbades
les facultats.
El senyor Macià a Barcelona
Avui es esperat a Barcelona, pro¬





Ei ministre de la Governació mani¬
festà que el diumenge havia transcor-
regnt amb ordre complet. Només el
poble de Puerto Migaibo (Teruel) amb
motiu d'una cursa de vaques embola-
des es produireu uns incidents i la
guàrdia civil hagué de rcplegar-se per
a ev tar víctimes
Arribats els reforços més tard, es res¬
tablí la calma
També digué que els incidents que
es produireu ahir després de l'acte de
Gil Robles ai Monumental Cine, fou a
bastanta distancia de la zona del míting
que estava convenientment vigilada per !
la policia. I
El combat Primo Carnera - Uzcudun
El boxador Uzcudun ha sortit en •
companyia del seu manager i d'uns
amics cap a Roma on diumenge que vé j
lluitarà amb Primo Carnera. j
5^15 tarda
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació ha dit els
periodistes que havia rebut la visita del
governador general de Catalunya, el
qual li hivia exposat l'estat social de la
regió que ha millorat notablement.
L'he felici at—ha dit el senyor Rico
Abelló—per la feliç solució del conflic-
!e del gas i electricitat. L'únic conflicte
que hi ha pendent d'importància és el
de Mataró, que té importància pel nú¬
mero de vaguistes que estan en vaga.
De buscar la solució d'aquest conflicte
n'esíà encarregat el conseller de Tre¬
ball. El Govern civil es cuida solament
del manteniment de l'ordre.
El ministre s'ha felicitat que ahir, mal¬
grat haver-se celebrat nombrosos actes
de propaganda eisctoral, no hi hagues¬
sin hagut alteracions importants de
l'ordre pdblic.
Els incidents a la sortida del miting
del Monumental Cinema, no són impu¬
tables a la manca de vigilància, tant l'in¬
terior del local com eis seus voltants
estaven degudament vigilats, els tres
incidents ocorreguts passaren lluny del
loca!; el primer a uns 200 metres de la
sortida; ei segon, a la Porta del Sol i el
tercer al carrer de Preciados.
El ministre també els ha dit que ha¬
via assistit a una reunió a la qual hi
havien també els ministres d'Obres Pú¬
bliques, Instrucció Pública i Indústria,
que havia tingut per objecte de tractar
d'auxiliar el poble de Cabrera (Leon),
el qual, tot i la seva gran riquesa agrí¬
cola natural, es troba sense comunica¬
cions, sense escoles, sense serveis sani¬
taris, i eis seus habitants viuen com a
les Hurdes.
Arribada de ministres
Han arribat a Madrid els ministres
senyors Barnés i Gordon Ordax.
Assassinat i suïcidi
Quan l'arquitecte Manuel Martinrz
sortia de la Companyia Asturiana de
Mines, de la qual era director, un indi¬
vidu hi disparat contra d'ell uns trets
matant-lo.





SEVILLA.—Ahir se celebrà un mi¬
tin comunista en el qual hi prengué
part en Balbontin. Tots els oradors se
expressaren en termes de gran violèn¬
cia, i en Balbontin digué que Largo
Caballero havia d'ésser penjat en la
plaça de Casas Viejas. No ocorregue-
ren incidents.
Els radicals han acordat presentar
candidatura plena;encapçilada per Mar¬
tínez Barrios. També les dretes van so¬
les a la lluita.
Igualment s'anuncien candidatures




d'abandonar la S de N.
BERLÍN, 15.— La decisió d'Alema¬
nya d'abandonar la Societat de Nacions
i la Conferència del desarmament, esta-
I va ja sens dubte adoptada fa alguns
dies, essent una prova d'això, ia rapi¬
desa amb que han aparegut les procla¬
mes del Govern del Reich i les mides
legislatives que les acompanyen.
Es compta molt a Alemanya amb el
Pacte a Quatre per a atenuar els incon¬
venients d'aquest gest, però ningú s'ha
preguntat si és possible recórrer a un
Pacte, del que un dels caràcters princi¬
pals és, precisament, haver se elaborat
dintre del quadre de la Societat de Na¬
cions, que Alemanya acaba d'abando¬
nar.
BERLIN, 15.—A conseqüència de la
decisió d'abandonar la Societat de Na¬
cions i la Conferència del desarma¬
ment, el canciller senyor Hitler ha re¬
but i segueix rebent nombroses decla¬
racions de Adelitat i d'aprovació.
VIENA, 15.—La darrera declaració
d'Alemanya, diu l'«Arbeiter Zeitung»
significa una agravcció seriosa dels pe¬
rills que amenaça al món.
TOKIO, 15. — Un representant del
Ministeri de Matina ha declarat el se-
güeni:
La retirada d'Alemanya de la Societat
de Nacions i de la Conferència del des¬
armament és molt greu, i farà, proba¬
blement impossible tot nou desarma¬
ment.
BERLIN, 16,—Ahir el canciller Hit¬
ler pronuncià un discurs que és en¬
sems una peça documental i l'expressió
del punt de vista alemany, a propòsit
de les relacions entre el Reich i Europa
des de la signatura del tractat de Ver¬
salles.
ROMA, 16.—Text del comunicat oS-
cial publicat amb referència a la deci¬
sió alemanya de retirar-se de la Socie¬
tat de Nacions i de la Conferència del
Desarmament:
Per bé que inesperades, les deci¬
sions preses pel govern alemany han
estat rebudes amb la major calma en
els centres oScials italians. No es nega
que aquestes decisions no siguin de
gravetaL sobretot en el seu desenrotlla¬
ment eventuat, però en l'estat actual de
coses S'ha d'afrontar la situació tal com
és i examinar els miqans possibles de
dirigir-los cap una in'.ei'ligència.
La substància i ei to del discurs del
senyor Hitler i els missatges llançats ai
poble alemany no tanquen iotes les
portes tota vegada que el desig d'Ale¬
manya de col·laborar per la pau ha es¬
tat categòricament afirmat en elles.
En els centres oficials italians es re¬
coneix que a conseqüència de la sepa¬
ració d'Alemanya, la Conferència del
Desarmament no pot continuar les se¬
ves sessions I que s'imposa un ajorna-
meni en l'espera que es reaiüzin les
condicions necessàries i suficients per
a un nou examen de tai el problema.
KOELN, 16.—En l'acte de col·locar
la primera pedra al monument deia
i vicíòria ihenana contra els separatisle?»
I el senyor Goebels pronuncià un dis-
icurs en el que digué:Cridem per damunt del Rbin per aque tot l món ens senti, que no volem
I fer la guerra a ningú, pe<ò volem que
I se'ns respecti. No pçetenim humiliar
cap poble però no consentirem que
se'ns humtüi. Europa íé altres proble¬
mes més importants a atendre que
mantenir constantment una política de
odis. Els pobles h«n de refer-se dels
problemes de la guerra i de la post¬
guerra si no volen étser absorvlts pel
bolxevisme. Ens hem re'irat de la Con¬
ferència del Desarmament perquè se'ns
tractava com poble de segon rengle.
Discutirem amb tot el món però a con¬
dició prèvia que es reconegui a Ale¬
manya la fgualiat de drets que exigeix
la categoria del poble alemany.
La cotització del dòlar
LONDRES, 16. — La cotització del
dòlar ha començat aquest matí amb ex¬
traordinària fermesa. L'a'ça que es di¬
buixava des del projecte de conversió
s'ha accentuat avui pels recents acon-
teixements en la polí ica europea.
Es creu saber en aquest mercat que
la intervenció oficial que opera actual¬
ment en els canvis estrangers a base
del franc, ha decidit mantenir el tipus
de la lliura a l'entorn dels 82 francs.




la pre:fe:rida oe tots
la que iViÉS nuvis retrata
RIERA, 20 MATARÓ
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalC-Bar-Resíanraní
instal·lat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mcpjzm^
jorbà
F. CANALDA! IMPREMTÀ MINERVA
BARCELONA, 13
ofereix el 3eu «taxi» B. 51135 el més
noa i ei més gran de Mataró (7 places). |
EspecUlper.excursion, Strvei dl.i j Q Wema denit. Preus reduïts. | ®
Encàrrecs: Barri Colom, 15 i Cafè del | <^^spafx, fítxers, fítxes, ca-
C:n!re.—Telèfon 251. '^vailets amb abecedari Î amb










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
(descriure dels senyors abonats.
Qenar Parull Raniar
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
TO evi OS






MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeüo Directorio Univertal
Ostalls del Camercio. Industria. Profesiones, etc,
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
{ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailiy-Baillière y Riera Reunidas,S.A.
Enrique Granados, 85 y 83 - BARCELONA
Llegiu el DIARI DE MATARO
Vene
vàriei casea totsa a bon preu; 2 baixos
construcció moderna, horts esplèndids
1 punt cèntric; Botiga de queviures, ins¬
tal·lació moderna, bon carrer molt acre¬
ditada, es donarà a bon preu. — Diner
hipoteques al 6 per cent anual, particu¬
lar farà préstecs de 5.000 a 80.000 ptes.
operació ràpida. — Solar 5 x 30, bon
carrer, a 1 pla. pam.—Serietat i reserva
en tota operació.—Santa Teresa, 29.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRÉSTEC
Estadística del mes de setembre de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 195
Dones . . 90
Nois. . . 25
Total.
Obres llegides:








Belles Arts . . .















Col·le^ i Acâdèmiâ B^lmes
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior ! cx-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nií
per ala obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Mairiculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escota Graduada Primària
Francesc Macià, 56 1 Carretera d'Argentona, 4
6 DIARI DE MATARÓ
Sastrerií casa vila
Gran assortit en gèneres de novetat per a trajos i abrics per a la present temporada — Preus relativament econòmics
Especialitat en trajos per a quotes. - Acurada confecció. C. BARCELONA, 16 MATARÓ
FLOR DE SABO LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda No dcixs. SOmbrcjats
Aviva els blancs
Abrillanta el color i negre
Dipositari per Mataró i la Comarca: Dótia un tacte suavíssim
Martí Fité - Riera, 39 1 Pujol, 1 - Telèfon 165
lA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La netefa de les màquines
d'escriure cs el factor princi¬
pal pel seu bon funcionameat




Lloguer de màquines de 10 a 30 pies. al més
La casi que compta amb m#s
aboaats a Barcelona I a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i absa-
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